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Niçin İstanbul da 
Beyoğlu değil ?
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Beyoğluna kargı hiç bir düş. 
manlığım olmadığım temin ettim. 
Bu keyfiyet, bana, şehre merkez­
lik edecek kısmın köprülerin öbür 
kısmında bulunması icabettiği ve 
hükümet elile yapılacak bütün bü­
yük ümran eserlerinin o kısımda 
yapılması lâzım olduğu fikrini 
daha rahatlıkla müdafaa etmek 
imkânım sağlamaktadır. Kaldı ki, 
böyle bir fikri müdafaa için insa­
na pek çok sebep yardım ettiğin- i 
den bunlardan ancak bir ikisini j 
söylemek de dâvayı kazanmak 
için kâfidir.
Evvelâ maddeten Beyoğlu bir 
büyük şehrin merkezini teşkil e- 
demez. Zira, Tünelden Taksime 
kadar süren asıl mühim parçası 
bir uzun caddeden ibarettir ve bu 
caddenin iki tarafı derhal sert 
inişlerle aşağıya kaymaktadır. Ye­
di tepe üzerinde kurulmuş olmak 
yolundaki şöhretine rağmen, İs. 
tanbulun düz ve nisbeten arızasız 
sahaları çok daha fazladır.
Fakat Istanbulu Beyoğluna 
kıyaslanamaz bir şekilde üstün kı­
lan asıl büyük âmil, bu semtin ta­
rihî anıtlar ve hatıralar bakımın, 
dan fevkalâdeliğidir. Bir kısmı 
Türk hâkimiyetinden evvelki asır 
lara ait bulunan, Türk hâkimiyeti 
başladıktan sonra daha da muh­
teşemleri ve güzelleri yükselen e- 
serlerile bu semt dünyanın en 
müstesna bir kaç yerinden birini 
teşkil ettiği halde hiç bir tara, 
fında ihtişam hissi vermiyen bir 
kapanık ve karanlık eğlenceler 
mahallesine imtiyazlarım nasıl 
teslim eder ve bunu kabul etmek 
nasıl mümkün olabilir? Hayır, 
teslim etmesi kabul edilemez, bu. 
nun için de, Beyoğlunu mekân 
seçmiş kütle İstanbul tarafında o- 
turan ve kalan halka nisbetle 
çok daha zengin olduğuna göre, 
İstanbul semtinin imarı hususun. 
3a,‘ bu semtin kendisine lâyık hü­
viyeti tamamen kazanması bah­
sinde hükümetin kat’î bir plân sa. 
hibi bulunması icabeder. Bu plân 
çizilirken ilk düşünülecek bir ci.
tanbul semtinde yaptırılarak o 
semtin şehir merkezi olması ve 
kalması cihetini hükümet eliyle 
desteklemektir.
İşte bundan dolayıdır ki, Har. 
biye . Taksim caddesindeki boş 
arsaların kendi sahipleri vasıtası 
ile de mamur bir hale gelecekle­
rini dahi düşünerek, İstanbul Rad 
yo binasının iki yanı feci bir çeh­
re arzetmekte devam eden Ata. 
türk bulvarında yapılmamasına 
esef etmiştim. Herhalde, bundan ' 
sonra bütün resmî ve mühim in- j 
şaat için İstanbul semtini seçmek 
kat’î bir düsturumuz olmalıdır, j
yA'Yhet d«, bütün resmî binaların ls-
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